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1 Un projet  de  zone  d’aménagement  a  justifié  une  prescription  de  diagnostic  sur  une
superficie de 3 200 m2 ; les 21 sondages réalisés ont permis la reconnaissance de 8 % de
l’emprise.
2 Des vestiges  datés  de l’Antiquité  sont  connus au nord du projet,  notamment  la  villa
d’« Antone »,  mais  aussi  des  vestiges  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer,  mis  au  jour  sous
l’autoroute A20.
3 Une unique structure en creux a pu être localisée en limite de parcelle, vers l’ouest. Le
mobilier  recueilli  a  permis  de  dater  cet  ensemble  de  la  Protohistoire  au  sens  large,
notamment grâce à la  présence d’une dizaine de tessons.  Aucun autre indice n’a été
repéré en périphérie.
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